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RESUMEN 
Antecedentes. La prematuridad es la condición en la cual se nace antes de las 37 
semanas de gestación, la mayoría de estos nacimientos se da de manera espontánea, 
consecuente de diversos factores que son predominantes en tener un parto prematuro; 
cerca de 1 millones de niños prematuros mueren cada año, los pocos que sobreviven 
son vulnerables durante su crecimiento con alteraciones ya se a nivel neurológico, 
muscular, dificultades en el aprendizaje y/o respiratorios. El tratamiento que se les 
brinda a cada uno de ellos es de manera integral y personalizada, en Colombia el 
programa madre canguro es el encargado de la atención, manejo y seguimiento de 
esta población. Objetivo: Analizar cómo se realiza el seguimiento del  manejo del 
oxígeno ambulatorio en pacientes prematuros atendidos en los programas madre 
2 
canguro. Método: Se realizó una búsqueda de artículos enfocados en el manejo del 
oxígeno en pacientes prematuros estimándose entre los años 2005 al 2018 con el fin 
describir cómo se realiza el  seguimiento en esta población. Resultados: Más del 40% 
de los recién nacidos prematuros son oxígenodependientes por padecimientos en su 
mayoría de trastornos respiratorios. Cerca del 60% de los pacientes prematuros con 
oxigeno son egresados de las unidades neonatales sin un plan de seguimiento 
estructurado para el destete de oxígeno. 
Palabras claves : prematurez, oxígeno , plan canguro, displasia broncopulmonar, 
retinopatía de la prematurez. 
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